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ABSTRAK 
Ikhsan Hidayanto, R0213034, 2017. Pengaruh pemberian musik pengiring kerja 
terhadap daya tahan konsentrasi karyawan kantor BPJS Kesehatan Surakarta. 
Skripsi Program D4 Keselamatan dan Kesehatan Kerja Fakultas Kedokteran. 
Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
 
Latar Belakang : Pada umumnya seorang karyawan perkantoran dituntut untuk 
bisa melakukan kegiatan-kegiatan kantor salah satunya administrasi maupun 
pelayanan kantor terhadap masyarakat secara maksimal, namun tuntutan 
pekerjaan yang semakin tinggi dapat menyebabkan timbulnya monoton, stress 
kerja serta menurunnya konsentrasi kerja. Menurunnya  konsentrasi dalam bekerja 
dapat menurunkan kinerja seseorang. Ketika kinerja kerja menurun, pihak 
individual pekerja akan mengalami beberapa kerugian seperti waktu, motivasi 
kerja menurun, semangat kerja menurun serta prestasi kerja menurun. Salah satu 
upaya meningkatkan daya tahan konsentrasi pada saat bekerja adalah dengan cara 
memperdengarkan musik klasik sebagai musik pengiring kerja. Penelitian ini 
bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemberian musik pengiring kerja terhadap 
daya tahan konsentrasi dalam bekerja. 
 
Metode : Jenis penelitian ini adalah quasi experiment dengan menggunakan 
pendekatan the one group pretest posttest design. Populasi dalam penelitian ini 
berjumlah 30 orang. Sampel diambil dengan menggunakan menggunakan teknik 
total sampling. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah lembar Uji 
Concentration Grid Exercise, lembar Informed Consent, dan lembar data identitas 
(umur dan jenis kelamin). Penelitian telah melakukan dan terdaftar dalam layik 
etik (Ethical Clearance). Analisis bivariat menggunakan uji statistik Paired T-
Test. 
 
Hasil : Terjadi peningkatan dari nilai rata-rata hasil pengukuran konsentrasi kerja 
tes awal dengan nilai 12,73 dan tes akhir dengan nilai 16,70. Selisih nilai dari 
rata-rata tes awal dan tes akhir yaitu 3,97. Hasil analisis dengan uji Paired T-Test 
menunjukkan bahwa terdapat pengaruh musik pengiring kerja yang signifikan 
terhadap konsentrasi dengan nilai p (value) = 0,016. 
 
Simpulan : Terdapat pengaruh yang signifikan pada pemberian musik pengiring 
kerja terhadap daya tahan konsentrasi karyawan kantor BPJS Surakarta. 
Kata Kunci : Musik Pengiring Kerja, Daya Tahan Konsentrasi Kerja, Karyawan 
Kantor 
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ABSTRACT 
Ikhsan Hidayanto, R0213034, 2017. The effect of giving working accompanying 
music for the employee’s concentration endurance of BPJS Kesehatan Surakarta. 
Thesis Program Diploma 4 Occupational Health and Safety of Medical Faculty. 
Sebelas Maret University Surakarta. 
 
Background of the study: Generally, officers are demanded to be able to do 
office activities such as administration and services to society maximally. 
Nevertheless, the higher demand of work can create monotonous, working stress, 
and lack of working concentration. This lack of concentration can decrease a 
working performance. If the working performance decreases, a person will have 
disadvantages such as lack of time, working motivation, working enthusiasm, and 
also working achievement. One of ways to improve the concentration endurance 
in working can be achieved by listening to classic music as the working 
accompanying music. This research is aimed to find out the the effect of giving 
working accompanying music for the employee’s concentration endurance in 
working. 
 
Research methods: This research is a quasi-experimental research using the one 
group pretest posttest design. The number of the population was 30 people. The 
sample were selected using total sampling. The instruments used in this research 
were concentration grid exercise test, informed consent, and identity (age and 
gender) sheet. Research has been conducted and registered in ethical (Ethical 
Clearance). Bivariat analysis used Paired T-Test. 
 
The result of the research: The average of working concentration in the pre-test 
increased value from 12,73 and in the pre-test value to 16,70. The difference 
between the average of working concentration of the pre-test and post-test the 
average was 3,97. The result of the analysis with Independent T-Test shows that 
there is significant effect of working accompanying music to the working 
concentration of p (value) = 0,016. 
 
Conclusion: There is significant effect of working accompanying music to the 
employee’s working concentration endurance of BPJS Kesehatan Surakarta. 
 
Keyword: Working Accompanying Music, Working Concentration Endurance, 
Officer 
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